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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, risiko 
gagal bayar, persistensi laba dan pertumbuhan perusahaan terhadap koefisien respon 
laba. Sampel penelitian ini sebanyak 8 perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar 
di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis 
regresi linier berganda, uji F dan uji t. hasil penelitian ini menunjukkan : (1) ukuran 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap koefisien respon laba. (2) risiko 
gagal bayar tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. (3) persistensi laba 
tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. (4) pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 
Kata kunci  : koefisien respon laba, ukuran perusahaan, risiko gagal bayar, 
persistensi laba dan pertumbuhan perusahaan 
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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of firm size, default risk, earnings 
persistence and growth company on earnings response coefficient. The study sample 
as many as 8 tekstil and garment companies that listed in Indonesia Stock Exchange. 
This study used a data analysis techniques are normality test, multicollinierity test, 
autocorrelation test, heteroscedasticity test, multiple regression analysis, F test and t 
test. The result of this study indicate : (1) firm size positively significant affect by 
earnings reponse coefficient. (2) default risk does not affect by earnings response 
coefficient. (3) earnings persistence does not affect by earnings response coefficient. 
(4) growth company does not affect by earnings response coefficient. 
Keywords : Earnings response coefficient, firm size, default risk, earnings  
persistence dan growth company 
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